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Таким образом, спрос на банковские кредиты среди физических лиц устойчиво снижается при ставке по  
новым  кредитам  банков  – 27,3% годовых в  январе  2015 г. Тем не менее задолженность физических лиц  в  
общем  объеме  задолженности  по кредитам  секторам  экономики  на  1  февраля  2015  г.  составила  17,8%  
(на 1 января 2015 г. – 20%) или 62 954,9 млрд. рублей [3, с. 13].   
Следует отметить, что в изменении количества действующих кредитных сделок юридических лиц 
наблюдается положительная тенденция (на 0,2% в 2014 по сравнению с 2013), а среднее  количество  дей-
ствующих  сделок  кредитного  характера,  заключенных  с  одним кредитополучателем юридическим лицом 
на 01.01.2015 равно 5,6 единиц [2, с. 52]. 
Предположительно, такая ситуация связана с действиями предприятий, направленными на рефинансиро-
вание путем повторного кредитования. Однако стабилизации ситуации не наблюдается в связи с кризисны-
ми процессами в экономике, поэтому задолженность по кредитам, выданным банками Республики Беларусь 
секторам  экономики,  по сравнению с началом 2015 года увеличилась на 12,6%. На 1 февраля 2015 г. объем 
указанной задолженности достиг 353 510,6 млрд. рублей [3, с. 13]. 
В связи со сложившейся ситуацией в сфере банковского кредитования предлагаются следующие меры 
для обеспечения рационального и эффективного пополнения ресурсной базы экономических субъектов: 
 снижение объемов кредитования низкорентабельных предприятий; 
 ужесточение мер по взысканию текущей и проблемной задолженности предприятий; 
 разработка новых кредитных продуктов для предприятий среднего и малого бизнеса, предусматри-
вающих доступную стоимость и сроки кредитования; 
 совершенствование линейки кредитных продуктов для физических лиц с целью стимулирования 
спроса на продукцию отечественных товаропроизводителей. 
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Банковская деятельность подвержена многочисленным экономическим рискам и именно поэтому явля-
ется наиболее сложным с точки зрения регулирования видом предпринимательства. Особенностью разви-
тия рынка банковских услуг является обострившаяся конкуренция соответствующих кредитных институ-
тов, снижение доверия населения по отношению ко всей системе и, как следствие,ликвидация ряда бан-
ковских структур. Важным инструментом решения такого рода задач призвана стать логистизация бан-
ковской деятельности, в основе которой заложен мощный потенциал повышения еѐ эффективности путем 
внедрения научных методов регулирования банками различного рода экономических потоков, возникаю-
щих в процессе их взаимодействия с субъектами материальной сферы [2, с.405].  
Логистика является одним из важнейших стратегических инструментов в конкурентной борьбе для 
многих организаций бизнеса. Банковская логистика представляет собой систему планирования, анализа, 
учета и контроля потоковых процессов банковской деятельности. Выделяют две группы логистических 
процессов банка: 
 Основные логистические процессы банка – это процессы, необходимые для коммерческой и инве-
стиционной деятельности банка, касающиеся исполнения текущей работы (кредитные, депозитные, 
вкладные операции, корпоративные финансы, управление счетами и др.). К ним относятся процессы кон-
троля и анализа.  
 Обеспечивающие логистические процессы банка – процессы обеспечения ресурсами банка, вклю-
чающие в себя распределение финансовых, материальных, кадровых и информационных ресурсов, необ-
ходимых для оказания банковских услуг. К этим процессам относятся стратегическое планирование и 
учет. 
Следует отметить, что исследованию финансовых потоков банка посвящено незначительное количе-
ство научных работ. Не выработано и единого мнения среди исследователей относительно сущности фи-
нансового потока банка. Под финансовым потоком банка следует понимать перемещение финансовых 





Особенность структуры финансового потока банка непосредственно связана со спецификой банков-
ской деятельности. В целом финансовый поток банка составляет совокупность денежных потоков опера-
ционной, инвестиционной и финансовой деятельности.  
Логистический процесс денежных потоков, проходящих через банк, состоит из нескольких непрерывно 
повторяющихся последовательных этапов: 
1) планирование денежных потоков в разрезе различных видов деятельности банка;  
2) анализ денежных потоков банка;  
3) учет денежных потоков банка;  
4) обеспечение эффективного контроля над денежными потоками банка.  
Первый этап носит прогнозный характер в силу неопределенности ряда исходных предположений. Он 
осуществляется в форме многовариантных плановых расчетов, результатом которых является сбалансиро-
ванный бюджет банка.  
Основной целью второго этапа является обеспечение равновесия денежных потоков, проходящих через 
банк. Поэтому одной из основных проблем, которую необходимо постоянно решать в процессе банков-
ской деятельности, является проблема ликвидности [1]. 
Анализ денежных потоков является одним из важнейших этапов логистического процесса денежных 
потоков банка, в результате которого определяются основные направления и методы обеспечения равно-
весия денежных потоков банка, выявляются резервы повышения эффективности управления, учитывае-
мые при финансовом планировании.  
В процессе осуществления третьего этапа обеспечивается координация функций и задач служб бухгал-
терского учета, финансового и операционного менеджмента банка. Основной его целью является органи-
зация учета и формирования соответствующей отчетности, обеспечивающей менеджеров банка необхо-
димой информацией для проведения всестороннего их анализа, планирования и контроля.  
 Объект четвертого этапа – выявление равномерности формирования денежных потоков и ликвидно-
сти. В случае отклонений от плановых показателей, необходимо вскрыть их причины, оценить их с точки 
зрения объективности возникновения и учесть при формировании плана на следующий период. Следует 
отметить, что на любом этапе логистического процесса денежных потоков банк должен уделять внимание 
оптимизации денежного оборота и поиску путей повышения его эффективности. 
 Логистические процессы банка реализуются на основе экономических методов. С целью облегчения 
их выбора, данные методы предлагается систематизировать по элементам логистики: планирование, ана-
лиз, учет, контроль. Также применяемые экономические методы банковской логистики зависят от рас-
сматриваемого периода деятельности банка — оперативный или стратегический.  
Наиболее важным инструментом банковской логистики является контроль соответствия фактических 
показателей плановым (анализ отклонений) и связанный с ним анализ узких мест.  
В системе анализа плановых и фактических показателей обрабатываются данные об уже свершивших-
ся финансово-хозяйственных фактах, которые формируются в системе банковского учета. При сравнении 
плановых и фактических данных объединяются реальные и предполагаемые показатели не только про-
шлого и настоящего, но и будущего. Вследствие этого, финансовая служба банка имеет возможность 
предоставить руководителям соответствующую информацию для принятия управленческих решений в 
интересах будущего развития банка. Таким образом, отклонения — это сигналы о необходимости плани-
рования мероприятий по совершенствованию деятельности банка.  
Некоторые исследователи рекомендуют осуществлять данный анализ на информационной базе сбалан-
сированной системы показателей (Balanced Scorecard, BSC), разработанной Д.Нортоном и Р. Капланом в 
начале 1990-х годов XX в. и широко распространенной в настоящее время в мировой практике. Сбаланси-
рованная система показателей представляет собой сочетание традиционных финансовых показателей, ха-
рактеризующих прошедший период, с другими показателями, в том числе нефинансовыми, характеризу-
ющими стратегические перспективы развития банка.  
В аналитической работе могут быть использованы методы экспертных оценок и методы статистиче-
ского анализа. Для получения надежных оценок требуется обоснованно составлять схемы проведения 
экспертизы и использовать математический аппарат обработки ее результатов. Оценка того или иного 
управленческого решения, получаемая на основе экспертизы, предполагает наличие целого ряда показате-
лей, индикаторов, которые могут быть ранжированы по уровню их предпочтительности в результате 
предварительного анализа с введением количественной оценки значимости.  
Основные недостатки указанных выше методов банковской логистики:  
— трудность поиска информации и громоздкость расчета;  
—наличие большого количества корректировок, связанных с особенностями бухгалтерской отчетно-
сти;  
— сложность долгосрочного планирования;  
— отсутствие адекватной базы для сравнения с аналогами.  
В практике банковской логистики целесообразно использовать комплексный подход. В этом случае, 
выше приведенные методы, применяемые в комплексе, компенсируют недостатки друг друга [3]. При 






лены и охарактеризованы только в процессе разработки и внедрения практических мероприятий по регу-
лированию финансовых, товарных, информационных потоков банка.  
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Привлечение денежных ресурсов и их последующее размещение являются основными формами деятель-
ности банка. Именно на основе депозитных операций банков формируется подавляющая часть их ресурсов, 
используемых на цели краткосрочного и долгосрочного кредитования субъектов хозяйствования, населения. 
Вопросы наращивания ресурсного потенциала банков и обеспечения их стабильности посредством эффек-
тивного управления пассивами приобретают особую актуальность. 
В Республике Беларусь существуют следующие виды вкладов: 
- до востребования (вкладополучатель обязан возвратить депозит и выплатить начисленные по нему про-
центы по первому требованию вкладчика); 
- срочный (вкладополучатель обязан возвратить депозит и выплатить начисленные по нему проценты по 
истечении указанного в договоре срока); 
- условный (вкладополучатель обязан возвратить депозит и выплатить начисленные по нему проценты 
при наступлении (ненаступлении) определенного в заключенном договоре обстоятельства); 
- накопительный – это вклад с возможностью увеличения первоначальной суммы. Особенностью такого 
вклада является невозможность снятия средств до истечения срока договора. 
Открытие вклада в белорусских банках возможно в любых валютах, в которых осуществляются банков-
ские операции. Большинство банков принимают вклады в белорусских рублях и таких иностранных валю-
тах, как российские рубли, доллары США и евро.  
В настоящее время в Республике Беларусь наблюдается устойчивый рост депозитов как в национальной, 
так и в иностранной валюте.  
 
 
Рисунок 1 – Объѐм депозитов секторов экономики в банках Республики Беларусь по состоянию на 01.01.2013 – 
01.01.2015 гг., млрд руб. 
 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных источников [1, 2]. 
 
Согласно данных рисунка 1, по состоянию на 1 января 2013 года депозиты секторов экономики в банков-
ской системе Республики Беларусь составили 144 506,1 млрд руб., в том числе в белорусских рублях – 
56 275,1 млрд руб, в иностранной валюте – 88 231,1  млрд руб. 
На 1 января 2014 года депозиты секторов экономики в банковской системе Республики Беларусь соста-
вили 172 676,6 млрд руб., в том числе в белорусских рублях – 65 209,3 млрд руб., в иностранной валюте –
107 467,3 млрд руб. 
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